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Perilaku merokok tidak hanya pada kaum pria saja tetapi sudah mulai marak di
kalangan wanita dewasa. Jumlah perokok wanita yang terus meningkat
menggambarkan kesadaran bergaya hidup sehat yang rendah dan akan mempengaruhi
derajat kesehatan wanita. Kesehatan wanita akan mempengaruhi perannya sejak
kehamilan dan perannya sebagai ibu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengalaman wanita dalam mengkonsumsi rokok khususnya di Kota Semarang.
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Populasi
adalah wanita yang mengkonsumsi rokok di Kota Semarang. Sampel dilakukan secara
purposive sampling. Jumlah informan adalah 4 orang yang berusia antara 20-60 tahun.
Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian didapatkan
tentang pengetahuan, kebiasaan merokok pada wanita, aspek sosial dan aspek budaya
perilaku merokok, manfaat yang dirasakan perokok, dampak mengkonsumsi rokok,
upaya untuk menghentikan perilaku merokok, kendala dalam berhenti merokok, dan
peran perawat dalam berhenti merokok. Pengalaman wanita dalam mengkonsumsi
rokok berbeda tergantung usia, lingkungan, pendidikan, kepribadian, dan support
sistem yang didapatkan.
Saran : Perilaku merokok merupakan kebiasaan yang menimbulkan dampak negatif
bagi perokok dan bagi orang lain sehingga diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk
dapat mengurangi perokok di Indonesia.
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Study of Fenomenology : Woman’s Experience of Consuming Cigarette in
Semarang City.
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Smoke behavioral not only for man but also beginning luster in adult woman. Increase
the woman smoker describe a low healthy life and will influence degree of woman
health. Woman health will influence all its life aspect including pregnancy and its duty
as mother.
The purpose of this research is to know woman’s experience of consuming cigarette
especially in Semarang City. This research use methode qualitative with approach of
fenomenologis. The population is woman which consuming cigarette in Semarang
City. The sample conducted by purposive sampling. The number of informan are 4
woman between 20-60 years old. The technique to get data with indepth interview.
Result of research got that understanding of woman about cigarette, habbit woman for
smoke, social and cultural aspect of smoke behavioral, benefit for smoker, impact of
smoke behavioral, smoking cessation, and rule of nurse for smoking cessation.
Woman’s experience for consuming cigarette is different each other appropiate of age,
environment, education, and support system. Suggestion : smoke behavioral is a habbit
which make negatif impact for smoker and for another so its need a program from any
side to decrease smoker in Indonesia.
Keyword : cigarette, woman’s smoker
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